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Политика советского государства  по отношению к религии после 1945 г. не  привела к  
возрождению церковной жизни в полном объеме. Была ликвидирована самостоятельная 
Гродненская епархия. Её возрождение произошло в 1992 г.  В статье анализируются мероприятия 
как со стороны светских, так и церковный властей по восстановлению Гродненской епархии, 
основные направления деятельности епархии в 1992 – 2000 гг. 
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Послевоенное послабление политики в отношении к религиозным организациям 
было недолгим. На 1 января  1961 г. в Гродненской области действовало 143 церкви, из 
которых каждый день действовала только одна. В двух районах  – Островецком и 
Вороновском церквей не было [6, с. 218]. За 1961 год количество церквей сократилось на 
22 единицы. На 5 января 1962 г. – 123 церкви (5 при Жировичском монастыре). На 1 
января 1963 года в Гродненской области действовала 96 церквей [6, с. 218]. За 10 год 
советскими властями была закрыта 121 церковь, что составляет 61,5 % от их 
послевоенного количества. Причем  57 из закрытых храмов использовались под 
хозяйственные надобности, причем на многих из их кресты не были сняты. В 
девятнадцати даже сохранилось церковное имущество. Однако большинство перестало 
существовать[6, с. 218].  
 В год празднования 1000-летия Православной церкви на Беларуси, Синодом 
Белорусского Экзархата, под председательством Митрополита Минского и Гродненского 
Филарета было предложено восстановить самостоятельную епископскую кафедру – 






Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II было утверждено восстановление на территории Гродненской области 
самостоятельной Гродненской епархии. Его же указом определено назначить 
архиепископом Гродненским и Волковысским Преосвященного архиепископа Валентина, 
освободив его от управления Корсунской епархией. Примечательно, что будущий 
епископ родился 14 октября 1940 г. в Бресте, в семье рабочего. В 1957 г. окончил 
среднюю школу и поступил в первый класс Минской духовной семинарии, окончил 
Московскую духовную семинарию. В марте 1969 г. был пострижен в монашество с 
именем Валентин. 20 апреля 1969 г.  рукоположен во иеродиакона, 18 июля 1969 г. — во 
иеромонаха. В 1970 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия В 1971 г. возведен в сан игумена. С 1972 г. — преподаватель МДС, помощник 
инспектора. В 1973 г. закончил аспирантуру при МДА.  В ноябре 1975 г. был назначен 
ответственным за прием иностранных гостей в Троице-Сергиевой лавре и Московской 
духовной академии. В июле 1976 г. стал епископом Уфимским и Стерлитамакским. До 
назначения на Гродненскую кафедру успел побывать  епископом Звенигородским, 
викарием Московской епархии, представителем Патриарха Московского при Патриархе 
Антиохийском, епископом Тамбовским и Мичуринским,  Владимирским и Суздальским, 
архиепископом Корсунским. 18 февраля 1992 г. назначен на Гродненскую и 
Волковысскую кафедру [1].  
5 марта 1992 г. архиепископ Валентин прибыл в г. Гродно. Здесь в кафедральном 
соборе в честь Покрова Божией Матери Владыку встретило духовенство епархии во главе 
с настоятелем собора протоиереем  Владимиром Урликом,  а также епископ  Римо-
Католической Церкви  Александр   (Кашкевич), настоятель кафедрального костела г. 
Гродно ксендз Иосиф Трубович, уполномоченный Совета по делам религий  по 
Гродненской области М. Ф. Канторович и прихожане.   
С приездом епископа церковная жизнь заметно оживилась. 6 марта архиепископ 
Валентин посетил храмы г. Гродно, и в этот же день он нанес визит преосвященнейшему 
Александру, епископу Римо-Католической Церкви.   10 мая он уже участвовал в Синоде 
Белорусского Экзархата, который состоялся в г. Минске. Синод принял решение: 
«восстановить Свято  Рождество-Богородичный монастырь» в          г. Гродно, а 
настоятельницей  назначить монахиню Гавриилу ( М. Глухову). 
14 мая 1992 г. в епархии состоялось епархиальное собрание, на котором был 
утвержден председатель комиссии по канонизации - протоиерей Геннадий Яблонский,  а 
также принято  решение  о возобновлении выпуска церковной газеты  «Гродненские 
епархиальные ведомости»,  о ежедневном проведении богослужений утром и вечером в 
кафедральном соборе г. Гродно.  
29 июня 1992 г. Совет по делам религий  при Совете Министров РБ в присутствии 
Экзарха Беларуси митрополита Филарета выдал правящему архиерею Гродненской 
епархии архиепископу Валентину  и настоятельнице монастыря  монахине Гаврииле 
свидетельство о регистрации Свято-Рождества  Богородицкого  женского монастыря в 
г.Гродно. 1 июля 1992 г. В день праздника Боголюбской иконы Божией Матери в  стенах 
монастыря  собрались верующие для молитвы. 1 июля 1993 года монастырь  
отпраздновал свое 150-летие.  
 21 сентября 1992 г. Гродненщина проводила на родную землю св. мощи 
мученика-младенца Гавриила. Молебен у раки со Святыми мощами в Свято-Покровском 
кафедральном соборе возглавил Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит 
Минский и Слуцкий, патриарший Экзарх всея Беларуси. Крестным ходом рака со 
Святыми мощами была доставлена в храм Рождество-Богородичного женского 
монастыря, где была отслужена Божественная Литургия. Затем  мощи  отбыли на 
Польшу. Под свое покровительство их принял собор Святителя Николая Чудотворца  в г. 
Белостоке [7]. 
17 июля 1993 г. в селе Демброво Щучинского района состоялось освящение 






и вновь отстроить  деревянную церковь, превращенную в амбар, из села Завалки в село 
Демброво. Освятил храм архиепископ Гродненский и Волковысский Валентин. 
В октябре месяце 1992 г. впервые на телеэкране  областного телевидения 
выступили православные священники  Гродненской епархии в передаче  посвященной 
1000-летию Православной церкви  Беларуси. В ней приняли  участие 
Высокопреосвященнейший Валентин и приглашенные священники.  
4 ноября 1992 г. в г. Вороново состоялось собрание православных верующих, где 
они приняли Устав прихода, который подали властям для регистрации. На этом же 
собрании верующие приняли  решение  о строительстве  в городе храма  в честь Св. 
благоверного князя Александра Невского.   Следует  отметить, что на территории   
Вороновского  района не сохранилось  к тому времени ни одного православного храма. 
Следует отметить, что активное восстановление церковной жизни происходило 
первоначально в г. Гродно.  
6 марта 1994 г. Владыка Валентин в сослужении соборного притча совершил в 
Свято Покровском  соборе  Божественную Литургию. После литургии и молебна 
Владыка  оповестил прихожан  о своем переводе на Бакинскую кафедру. Настоятель 
храма протоиерей Геннадий Яблонский  на прощание сказал слово, в котором отразил 
благие начинания владыки  Валентина по возрождению им Гродненской епархии  и 
поблагодарил за его труды. 
27 декабря 1995 года по указу Патриарха Московского и всея Руси на 
Гродненскую кафедру был назначен епископ Гродненский и Волковысский Артемий (в 
мире Александр Анатольевич Кищенко).  Он родился 25 апреля 1952 года в г. Минске в 
семье служащих. После учебы в Ленинградской духовной семинарии и академии 
Александр Кищенко в 1982 году был возведен в сан диакона и направлен на служение в 
Св. Александро-Невскую церковь г. Минска.  Декабрь 1995 года стал переломным в 
жизни протоиерея Александра Кищенко в связи с призванием к епископству. 3 января 
1996 года отец Александр принял в Жировицкой обители монашеский постриг с 
наречением имени Артемия, а 8 января в Минской Св. Александро-Невской церкви был 
возведен в сан архимандрита. 4 февраля в Минском кафедральном соборе архимандрит 
Артемий был хиротонисан во епископа.  
15 февраля 1996 года, в день Сретенья Господня в Гродненском кафедральном Св. 
Покровском соборе епископ Гродненский и Волковысский Преосвященный Артемий 
вместе с Высокопреосвященнейшим экзархом и соборным клиром отслужил 
Божественную литургию. Свое служение во главе Гродненской епархии владыка 
Артемий продолжает и в настоящее время. 
Этот период характеризуется не только восстановлением церковной жизни, но и 
созданием четкой епархиальной структуры, выработки нормативной базы отношений 
между Гродненской Православной епархией и светской властью и учреждениями 
образования. 
В 2000 году в г. Гродно приехал отец Александр Ноздрень, который стал 
настоятелем Гродненского кафедрального собора и епархиальным ответственным за 
работу в местах лишения свободы. Так появилось новое направление работы епархии. 
Вся работа духовно-нравственного воспитания в тюрьме №1 города Гродно строилась в 
соответствии законодательством РБ.  Взаимодействие со священнослужителями, 
оказывающими духовную помощь осужденным и заключенным, несомненно, давало и 
даёт свои позитивные результаты. В первую очередь это касается улучшения морально-
психологической обстановки в тюрьме. Еще в 1998 году в тюрьме оборудована часовня в 
честь иконы  Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». В помещении созданы все 
необходимые  условия  для успешной работы священников. В часовню Гродненской 
региональной таможней в безвозмездный дар были переданы иконы 19-начала 20 веков. 
Работа духовно-нравственного кружка началась с работы по выявлению 
осужденных, желающих участвовать в таинствах. Таких осуждённых было более 40 






в частности к работе священнослужителей с определенной недоверчивостью. Но 
постепенно это недоверие стало переходить на интерес и желание всё большего числа 
заключенных встречаться с представителями церкви. Основным видом всей работы 
являются индивидуальные беседы, в иных случаях, посещение жилых камер. Конечно, 
наиболее эффективным является индивидуальное отправление религиозных обрядов [7]. 
В августе 1993 года был зарегистрирован  Устав Свято-Владимирского братства, в 
задачи которого входит внесение благодатного духа православия в белорусскую 
культуру, проповедь, возрождение православного воспитания, национального и 
религиозного самосознания белорусского народа. Сравнительно быстро братство сумело 
организовать работу в соответствии со своими уставными задачами. Одно из послушаний 
братчиков – забота о престарелых людях из Дома ветеранов, который расположен по 
улице Фомичева. В 2003 году перед праздником Рождества Христова сестры из 
православного братства готовили пожилых людей, которые не в силах дойти до храма, к 
исповеди [4]. 
В 2000 году показом фильма о городе Вифлееме и других святых местах открылся 
в Гродно при Свято-Владимирском храме первый в областном центре церковный 
видеосалон, получивший название «Свет» [2, л. 43, 56]. 
В епархии стали работать воскресные школы, которые вносили  значительный 
вклад в дело воцерковления и религиозного образования детей, причем не только из 
церковных семей, но и тех, у кого родители далеки от Церкви [5]. 
 Традицию кукольных рождественских представлений, которые проходили ранее 
в Беларуси, возродили в Свято-Владимирской церкви. С 2008 по 2012 гг. воспитанники 
воскресной школы и молодежь православного братства представили уже более десяти 
батлеечные постановок. К очередному празднику здесь подготовили спектакль 
"Рождество дедушки Николая". В нем при помощи кукол и библейского сюжета молодые 
актеры напомнили всем, что чудеса существуют, главное - в это верить [5]. 
При Свято-Борисо-Глебском храме г. Гродно с 2000 г. действует православное 
братство. Предпосылками его возникновения были встречи творческих людей – в 
народной студии изобразительного искусства «Созвучие». Появилась работа, которая 
заключалась в духовной помощи скорбящим и пожилым людям на дому, 
благотворительных делах с детьми и молодежью [7]. 
Необходимо отметить, что наиболее полную законченную структуру по всем 
направлениям приходской жизни и социальной работы, которая динамично развивается, 
имет именно Гродненская Православная епархия [3]. Созданные отделы охватывают все 
сферы социальной, миссионерской и приходской работы епархии.  
25.12.2014 состоялось итоговое пастырское совещание Гродненской епархии, 
посвященное рассмотрению письма Святейшего Патриарха Кирилла, относительно 
развития общинно-приходской жизни. Итоговой встрече предшествовали обсуждения на 
уровне благочиний Гродненской епархии Белорусского Экзархата.  
Оценивая в целом состояние жизни и деятельности общин Гродненской 
православной епархии, выявление проблем, было отмечено, что существует  разный 
уровень развития общинной жизни в различных приходах Гродненской епархии. За 
последние годы появилось немало приходов, где общинная жизнь активно и плодотворно 
развивается: проводятся еженедельные неформальные встречи прихожан, библейские 
чтения, совместные приходские обсуждения и трапезы, действуют семейные, 
молодежные и туристические клубы, приходские катехизаторские курсы, налажена 
приходская социальная работа с вовлечением волонтеров из членов общины и др.  
Как показывает опыт, наиболее крепкая община формируется там, где возникает 
новый приход и где рады каждому новому члену общины. И, напротив, серьезные 
затруднения общинной жизни могут складываться в приходах, где присутствие на 
богослужении прихожан гарантировано местоположением храма, его известностью или 
статусом. Духовенство в таких храмах может быть слабо мотивировано на укрепление 






В Гродненской епархии существует традиция посещения приходским 
священником домов прихожан с молитвой. Такое посещение предполагает общение 
приходского священника с прихожанами в неформальной домашней обстановке. Пастырь 
имеет возможность познакомиться с жизнью своих прихожан, с их успехами и 
проблемами. Как показывает опыт, такое общение реально укрепляет сознание 
принадлежности прихожан к своему приходу и упрочивает личное общение священника 
и прихожан.  
Из опыта Гродненской епархии можно сделать выводы, что наиболее эффективно 
выпускники миссионерско-катехизаторских курсов трудятся в воскресных школах, в 
качестве дежурных в храмах, задействованы в осуществлении различных социальных 
программ, а также при проведении собеседований с людьми, готовящимися к принятию 
церковных Таинств.  
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У артыкуле аналізуецца грамадскае значэнне літаратурных часопісаў у Заходняй Беларусі. 
Разглядаецца іх роля ў якасці сродка нацыянальнай кансалідацыі, пляцоўкі для палітычных 
дыскусій і для абнародавання вынікаў навуковых даследаванняў. 
 
Ключавыя словы: Заходняя Беларусь, літаратурныя часопісы, міжваенны перыяд. 
 
Літаратурным часопісам з’яўляецца перыядычнае выданне, якое цалкам ці 
часткова прысвечана літаратуры; у такім часопісе могуць друкавацца як мастацкія 
літаратурныя творы (проза, паэзія, эсэ), так і крытычныя і даследчыя артыкулы, рэцэнзіі, 
кніжныя агляды, біяграфічныя даведкі, інтэрв’ю і лісты. Літаратурныя часопісы могуць 
мець агульны характар альбо прадстаўляць дакладную літаратурную плынь ці групоўку.  
Першыя літаратурныя часопісы з’явіліся ўва Францыі ў XVII ст., аднак іх 
шырокае распаўсюджанне ў свеце адбылося ў ХІХ ст., калі сацыяльна-эканамічныя 
змены ў грамадстве прывялі да паступовага пашырэння пісьменнасці і адукацыі, а 
прамыслова-тэхнічны прагрэс зрабіў магчымым масавае выданне кніг і перыёдыкі [25, с. 
231–243].  
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